高齢者が情報発信しやすいWebインターフェイスの構築 by 廣田 有里 & 神山 祥子
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表 2　Facebook投稿数とリーチ数
期　　間 投稿数 リーチ数
平成26年4月1日
　～平成27年3月31日 82件 4106人
平成26年4月 6件 87人
平成27年4月 6件 417人
